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国游戏产业报告》显示 , 2006 年我国网络
游戏市场规模已达到 65.4 亿元人民币 , 与
2005 年相比增速高达 73.5%。并且 2006 年
我国网络游戏参与者已达到 3112 万人, 比
2005 年增长 18.5%。游戏产业为相关行业
带来的直接收入达 333.2 亿元 , 间接收入
保守估计也有 1000 亿以上。预计 2011 年
我 国 网 络 游 戏 出 版 市 场 销 售 收 入 将 达 到


















一 般 货 币 与 虚 拟 货 币 的 价 值 基 础 不
同 , 前者代表效用 , 后者代表价值。虚拟货
币从这个意义上说不是一般等价物 , 而是












中 , 有人把股票市场称为虚拟货币市场 ,





完 成 ; 而 虚 拟 货 币 的 价 值 转 换 , 在 虚 拟 货
币市场内完成。一般货币与虚拟货币的价
值交换 , 通过两个市场的总体交换完成 ,






系 统 以 电 子 信 息 传 送 形 式 实 现 支 付 和 流
通功能的货币 , 是采用一系列经过加密的
数字 , 在全球网络上传输的可以脱离银行
实 体 而 进 行 的 数 字 化 交 易 媒 介 物 。 在 我




但 其 引 起 的 众 多 的 问 题 是 我 们 不 容 忽 视
的。




























收购虚拟货币, 再以高价卖出。鉴于 Q 币的
价值 , 有很多网站专门提供 Q 币与人民币
进行双向兑换 , 使 Q 币逐渐成为一种可以
流通的等价交换单位。根据《人民币管理条






人 民 币 等 真 实 货 币 在 现 实 中 是 有 数
量限制的 , 而 Q 币等虚拟货币商家可无限
发 行 , 虽 然 发 行 量 可 能 会 影 响 其 “汇 率 ”,
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更多的利润 , 必会不断地投资其他项目 ,
而一旦投资周期过长或者投资失败 , 发行









速 率 将 会 越 来 越 快 , 影 响 面 亦 将 越 来 越





















在 QQ 游戏的游戏币赌场里 , 赌注已
经相当大 , 而游戏币是可以与 Q 币自由兑




























































同 时 还 要 进 一 步 建 立 起 由 事 先 的 保





就 可 以 利 用 这 些 资 金 根 据 保 险 赔 付 机 制
予 以 赔 偿 , 在 公 司 经 营 出 现 问 题 时 , 按 照
清算机制中的执行顺序 , 保证持币者可以
得到一定量的清算赔偿。
( 二 ) 尽 快 制 定 规 范 网 络 虚 拟 货 币 的
相关法规
目 前 虚 拟 网 络 货 币 交 易 的 合 法 性 和
规 范 性 仍 没 有 明 确 的 法 律 界 定 , 虚 拟 网
络 货 币 及 其 交 易 行 为 难 以 受 到 执 法 部 门
的监管。因此 , 国家应尽快制定规范网络
虚 拟 货 币 的 相 关 法 规 。 要 明 确 界 定 虚 拟
货 币 概 念 、范 畴 , 明 确 虚 拟 货 币 主 管 部 门
及 监 管 机 制 , 规 范 网 络 虚 拟 货 币 的 发 行 、
回 兑 、使 用 以 及 充 值 资 金 的 管 理 , 确 立 个
人 虚 拟 财 产 法 律 地 位 , 规 范 网 络 运 营 商
及 系 统 设 置 标 准 和 安 全 防 卫 措 施 , 明 确
相 关 各 方 权 利 义 务 , 明 确 违 法 行 为 的 法
律 责 任 等 禁 止 虚 拟 货 币 参 与 实 物 交 易 和
回 兑 人 民 币 。 对 于 从 事 买 卖 虚 拟 货 币 的
倒 卖 者 应 大 力 打 击 , 杜 绝 地 下 虚 拟 货 币
交易活动。
五、结论
目 前 虚 拟 货 币 市 场 正 处 于 法 律 法 规
和监管措施都不完善的阶段 , 许多空白和
漏洞的存在使其风险重重。虽然我们已充
分 认 识 到 监 管 虚 拟 货 币 的 重 要 性 和 必 要
性 , 但是政府部门对虚拟货币的正式监管
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